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de	 trabajo	 o	 las	 coacciones	 profesionales	 propias	 de	 las	 exigencias	
de	 desempeño.	 Para	 autores,	 como	 Hirigoyen	 (Hirigoyen,	 2000)3	
	y	(Hernández	Enríquez,	2003),	el	acoso	moral	es	una	conducta	abu-
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Social	734	de	15	de	marzo	de	2006	se	regula y se adoptan medidas 























































8	 Se	ha	 considerando	que	 la	oit	 es	una	organización	 internacional	 con	mandato	
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tales	como	la	intimidad	personal	y	familiar,	el	buen	nombre,	el	no	tra-
to	inhumano	o	degradante,	el	derecho	a	la	honra,	la	libertad	de	con-
ciencia,	 el	 libre	desarrollo	 de	 la	 personalidad,	 la	 no	discriminación	
por	razones	de	sexo,	raza,	origen	nacional	o	familiar,	lengua,	religión,	
opinión	política	o	 filosófica,	que	garantizan	 la	calidad	de	vida	 labo-
ral	de	 los	 trabajadores,	el	trabajo digno,	 resaltando	que,	de	manera	
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obedece	a	un	criterio	típicamente	relacional	que	se	traduce	en	el	derecho	
de	toda	persona	a	ser	tratada	de	manera	similar	a	otros	colocados	en	las	
mismas	 condiciones,	 a	que	no	 se	 concedan	privilegios	ni	 se	 consagren	






































el	 objeto	de	 eliminar	 cualquier	 discriminación.	 Para	 efectos	 de	 este	






se	 tiene	 la	consagración	de	evitar	 todo	tipo	de	hostigamiento	en	 las	
relaciones	de	trabajo	que	consagra	la	nueva	ley	de	acoso	laboral.
En	 la	 tipificación	 del	 acoso	 se	 distingue	 como	 conductas	 de	 im-
putación	activas,	por	acción	como	por	omisión,	todo comportamien-
to negativo entre compañeros o entre superiores a subalternos, o de 
subalternos a superiores jerárquicos,	siendo	éstos	los	sujetos	activos,	
pues	se	da	entre	todos	los	niveles	de	la	organización:	en	relaciones	de	
subordinación	y	dependencia	verticales	u	horizontales.	Prevé la ley 




























Igualmente,	 la	 Carta	 Constitucional	 de	 1991,	 que	 consagra	 un	
Estado	 social	 de	 derecho,	 un	 Estado	 garantista,	 tiene	 como	 funda-
mento	constitucional	el	 respeto	a	 la	dignidad humana,	 e	 incluye	en	
los	derechos	de	primera	generación	la	protección	frente	a	toda	forma	
de	discriminación,	y	la	tutela	de	los	derechos	a	la	intimidad,	al	honor,	
a	 la	 libertad,	a	 la	salud,	en	conexidad	con	el	derecho	a	 la	vida,	para	
los	cuales	se	estableció	 la	acción	de	 tutela	efectiva	e	 inmediata	por	








































en	 el	marco	de	 las	 relaciones	 laborales,	 las	 conductas que tienen el 
ánimo de crear un vacío con esa persona,	el	trabajador,	sobre	el	cual	
se	ejerce	esa	conducta;	 la	oit,	 incluso	la	denomina	como	una	nueva	
forma	de	violencia18.	
En	 la	 ley,	 para	 la	 tipificación	 del	 acoso	 se requiere de una con-
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29	 Corte	 Constitucional.	 Sentencias:	 T-461	 de	 1998,	 C-1717	 de	 2000,	 T-357	 de	
1995,	T-022	de	1999,	y	T-236	de	2005.
e)	Iniquidad laboral.	Es	la	asignación	de	funciones	que	tiene	como	
finalidad	menospreciar	mediante	 las	 condiciones	 de	 trabajo,	 crean-
do	 más	 dificultades	 y	 condiciones	 que	 pueden	 tornarse	 dañinas	
(Declaración	 relativa	 a	 los	 principios	 fundamentales.	 Documento	
cit/1998/PR20A)29.	Al	respecto,	la	aplicación	concreta	del	artículo	13	


















miento	que	son	muy	notorias	y	evidentes	está,	por	ejemplo,	el envío de 
anónimos, llamadas telefónicas, mensajes escritos o virtuales con con-
tenido injurioso, ofensivo, ultrajante o intimidatorio, con comentarios 
hostiles y humillantes.	

















Es	 importante	resaltar	que	 la	 ley	prevé	comportamientos	graves	
que	pueden	constituirse	como	acoso,	sin	que	sean	reiterados;	así,	es	
de	 subrayar	que	 excepcionalmente	un sólo acto hostil bastará para 
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E.	Régimen	disciplinario	sancionatorio.	El	legislador	ha	querido	que	
este	mecanismo	de	protección	opere	de	forma	inmediata,	por	lo	cual	
se	 obliga	 a	 las	 organizaciones	 públicas	 o	 privadas	 a	modificar	 sus	
reglamentes	de	 trabajo	para	prevenir	 conductas	de	acoso	 laboral	 y	















Es	 una	 exigencia	 de	 la	 ley	 que	 los	 empleadores	 adapten	 sus	 re-








de	 la	 Protección	 Social,	 que	 estableció	 el	 procedimiento	 para	 adap-


















































































































a	 las	competencias	que	señala	 la	 ley	de	acuerdo	a	 la	naturaleza	del	cargo	del	
imputado.

















mecanismo	de	 solución	 prioritario	 se	 debe	 dar	mediante	 la	 propia	
intervención	de	las	partes	en	la	entidad	para	llegar	a	un	acuerdo	con-




en	una	entidad	estatal,	 con	 la	 formulación	de	 la	denuncia	de	acoso	
laboral	se	podrá	provocar	el	ejercicio	del	poder	preferente	a	favor	del	
Ministerio	Público,	quien	intervendrá	en	tal	calidad38.	
Para	los	empleados	públicos,	la comisión de conductas de acoso la-





















funcionario	que	lo	esté	adelantando	pueda ordenar, motivadamente, 
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práctica	de	pruebas,	que	se	podrán	realizar	antes	de	 la	audiencia	o	
dentro	de	ella.	Con	este	acervo	probatorio,	en	la	audiencia,	a	la	cual	
solo	podrán	asistir	 las	partes	y	 los	 testigos	o	peritos,	 al	 finalizar	 la	





































































































casos	desembocan	en	cuadros	como	 los	 síndromes	de	 “estrés	postraumático”	













A.	Responsabilidad	penal.	Conforme	a	 las	 reglas	de	 la	 ley	de	acoso,	
todos	los	trabajadores	son	sujetos	de	responsabilidad	por	comporta-
miento	de	acoso	u	otros	hostigamientos	en	el	marco	de	las	relaciones	



















te	de	delitos	 contra	 la	 integridad	moral,	 como	 los	 tratos	degradan-
tes,	humillantes	o	crueles,	introducidos	por	primera	vez	en	el	Código	
Penal	de	1995,	debido	a	la	firma	de	tratados	internacionales	sobre	la	



















































Queda	 entonces	 la	 evidencia	 de	 un	 daño,	 un	 agente	 causante	
	 (el	acosador)	y	un	nexo	de	causalidad,	que	conforme	lo	dispone	el	









Analizada	 la	 estructura	 de	 la	 nueva	 ley	 de	 acoso	 laboral,	 podemos	







































ganizaciones	 se	den	estas	 situaciones	verdaderamente	 lamentables	
respecto	de	sus	trabajadores.	
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